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Experimente voar… daqui a pouco 
O palco vai se encher de uma 
Doce e violenta loucura 
Que nos inspirou durante quarto anos 
De sonho acalentado. Não vamos 
Contar com a história do desbunde 
Porque isso seria pretensiosa 
Forma de destruir a energia viva 
E incontrolável que tomou o 
Corpo desses artistas acuados 
Pela força opressora da ditadura 
Militar no Brasil. Assim não há 
Começo. Nem meio. Nem fim. Não 
Existe manifesto artístico nem 
Qualquer forma de organização 
Que possa explicar esse movimento 
De caos, que pôs ao chão as regras 
De ser e estar vivo dentro de um 
Estado de exceção. O desbunde foi 
Um sopro de vida que surgiu num  
momento em que as vozes estavam 
silenciadas. Teatros fechados 
artistas exilados e a censura no 
cangote de cada um balbuciando as 
palavras a serem ditas. 
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